







































































　そして、1882年（明治 15）は、『政理叢談』（仏学塾出版局　明治 15年 2月 20日第 1号












































叢談」第 18号における La Morale anglaise contemporaineの翻訳「スペンセル政治論略」（鳥洲
生訳）である。その次にギュヨーが翻訳されるのは、大杉栄によるものである。大杉は「近





か』隆文館図書 1918（大正 7）、西宮藤朝『教育と遺伝　社会学的研究』東京堂書店 1924
（大正 13）、井上勇『時間観念の創成』ギュイヨオ集 2　聚英閣 1925（大正 14）、『社会学的
に見たる芸術』　聚英閣 1925（大正 14）、石上是介『現代美學の諸問題』　聚英閣 1926（大正
15）、『倫理学　義務及び制裁なき道徳の考察』1926（大正 15）、北昤吉『社会学上より見た
る芸術』潮文閣 1928（昭和 3）　西宮藤朝『社会学上より見たる芸術』世界大思想全集12）第


































している。北は、早稲田大学文学部を 1908年（明治 41）に卒業し、1914年（大正 3）から
1918年（大正 7）まで早稲田大学講師を務めている。その後、いわゆる「早稲田騒動」に巻



































































































































































ドミニク・パロディ Dominique Parodiの La Philosophie contemporaine en France: Essai de 



























































































4 4 4 4
等の國家論が輸入され、獨乙語が次第に重んじられる様になって獨乙の
學風は我國に迎へられた。フェノロサ
4 4 4 4 4
氏がヘーゲル
4 4 4 4
を講し、クーペル















































関三英などが携わった。1811年（文化 8）から少なくとも 1845年（弘化 2）まで約 35年間訳述
作業は続いたが出版はされなかった。
　　日本における仏学の開祖は村上英俊（1811─1890）であるが、彼がフランス語と出会ったのも






2）　Alfred Jules Émile Fouillée, La Morale, l ’art et la religion d’après Guyau, Félix Alcan,（1889）pp. VII─
X.
3）　2）オーギュスティーヌ・テュエリー（1883─1923）は、ラヴァルの繊維製造業者の娘として






　　Francinet. Principes généraux de la morale, de l ’industrie, du commerce et de l ’agriculture（1869）
　　この著作は、タイトルを Livre de lecture courante というタイトルのもと、改訂版がいくつか出さ
れて商業的な成功を収めた。












Le Manuel d’Epictète traduction nouvelle suivie d’extraits des entretiens d’Epictète des pensées de Marc-Aurèle, C. 
Delagrave（1875）（バカロレアを受ける学生向けの手引き書）
La Morale d’Épicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines, Félix Alcan（1878）（学位論文）
La Morale anglaise contemporaine, Félix Alcan（1878）（前掲論文の第一部）
Vers d’un philosoph, Félix Alcan（1881）（詩集）
Les Problèmes de l ’esthétique contemporaine, Félix Alcan（1884）
Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, Félix Alcan（1885）
L’Irréligion de l ’avenir, Félix Alcan（1887）
L’Art au point de vue sociologique, Félix Alcan（1889）
Éducation et hérédité, Félix Alcan（1889）
La Genèse de l ’idée de temps, Félix Alcan（1890）この著作はフイエによって編まれたものであり、ギュ
ヨーの論文は 1885年の Revue philosophqueに掲載されたものである。なお、Félix Alcanからは、
1920年代にはギュヨーおよびフイエの著作集が出されている。
教科書
La Première année de lecture courante: morale, connaissances usuelles, devoirs envers la patrie Paris, A. Colin
（1876）
L’ année enfantine de lecture Paris, A. Colin（1882）
L’ année preparatoire de lecture courante Paris, A. Colin（1884）
Methode Guyau, Lecture par l ’ecriture Paris, A. Colin（1893）
5）　Augstin Guyau, Œuvres posthumes voyages, feuilles volantes jounal de guerre, Félix Alcan（1919）を参照。
6）　ギュヨーの生命概念については、拙稿「ギュィヨーにおける生命の道徳について」『フラン
ス哲学思想研究』第 4号 pp143─158（1999年 9月）を参考にされたい。





















































（1838─1912）、ならびに佛蘭西哲學會 Société Française de Philosophie と離して考へられないアン
ドレ・ラランド André Lalande（1867─　）（註　原文ママ）の三者は割愛した。」（pp. 38─39）
　　高山は、『イデ・フォルスの哲学　フイエとベルグソン』山本書店（1959）において、フイエ
の哲学について語っている。





















18）　宮本和吉「四十四年の思想界」『哲學雑誌』299号 1912（明治 45）p. 142
19）　大杉栄「生の道徳　ジャン・マリ・ギュイヨー」（『近代思想』2巻 1号 1913）
　大杉のこの論述は、ギュヨーの生涯と思想について平明な言葉で説明したものと Esquisse d’une 
morale sans obligation ni sanction, Félix Alcan（1885）の結論部分の翻訳から校正されている。フイエ






　論文「ギュヨーの宗教論」『霊界』1913（大正 2　1巻 7号─1巻 8号）、「リッカートの「文化科
學と自然科學」『京都法學會雑誌』1913（大正 2. 8　1914大正 3. 9）、「カントの畏敬の情に就い
て」『思想』1916（大正 5. 9）、「現代に於ける自我問題の一面」『改造』1925（大正 14. 4）など。
著書『実践哲学研究』改造社 1928（昭和 3）、翻訳『ベルグソンの哲学』警醒社 1913（大正 2）






暗合と云はねばならぬ。千八百八十三年にピュヨン Pillonは、「哲學批評」Critique philosophique 






ある。メイン・ド・ビランMaine de Biranに源を發し、ルヌビエ Renouvierで發達した佛國時間
論が、此時代に於いて華を咲かせたのは、思想發達に留意する人にとつて、興味深事實であら
うと思はれる。然し専門の學究には兎も角、一般世間にはベルグソンの此新研究も、左迄注目
されなかつた。」錦田義富訳『ベルグソンの哲学』1914（大正 2.3）警醒社 pp. 5─6














































On Jean-Marie Guyau in Japanese Academism
Yukari SUZUKI
Although many philosophers have been studied since French philosophy was first 
introduced into Japan, many of them are forgotten. Jean-Marie Guyau is one of those. His 
work was first quoted in “Seirisodan”（Journal of Political Theories）edited and compiled 
by Nakae Chomin. Subsequently many translated versions of his books were published and 
influenced Japanese literature and culture in the Taisho period. Japanese academics also 
quoted his work in aesthetics, education and moral science. Temporarily however it stops 
quoting and has been up to the presen. The main points of French philosophy adoption 
were “modernity” and “contemporaneity”. Therefore Bergson and Boutroux were accepted as 
“philosophy of contemporaries.” However the main purpose of the introduction of French 
philosophy was establishing the attributes of French philosophy rather than studying Guyau’
s philosophy. There is a desire to search French philosophy that is not the one via German 
philosophy. At the same time, there is another purpose -to build a Japanese-style philosophy 
through researching French philosophy as the “philosophy of contemporaries”. Therefore 
academics ceased studying Guyau since they determined that his philosophy was not useful 
to this latter goal. As a result, he became a forgotten philosopher.
　Key Words: Jean-Marie Guyau, French philosophy, philosophy of life, philosophical 
history, philosophical education
 
